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性別 適正飲酒群 問題飲酒群 依存症疑い群
宮古島
男性 17.0％ 45.0％ 38.0％
女性 90.0％ 9.0％ 1.0％
全　国
男性 75.4％ 19.3％ 5.3％




























男性 4.0％ 8.0％ 40.0％ 38.0％ 10.0％
女性 42.0％ 20.0％ 28.0％ 7.0％ 3.0％
全　国
男性 22.2％ 14.0％ 12.6％ 12.9％ 38.3％


























男性 8.0％ 18.0％ 21.0％ 21.0％ 32.0％
女性 70.0％ 18.0％ 10.0％ 2.0％ 0.0％
全　国
男性 65.8％ 22.6％ 7.4％ 2.5％ 1.7％























































































































３） AUDIT（The  Alcoho l  Use  Disorders 
Identiﬁcation Test）はWHO（世界保健機構）
が作成したスクリーニングテストである。10
項目の自記式で各項目に従い０点から４点の
点数があり、最低点が０点、最高点が40点と
なっている。文化を考慮しcut-off値を変える
ことが可能である
４） 沖縄県、平成26,27年度実施　適正飲酒推進調
査報告書、2016.
　 http://www.kenko-okinawa21.jp/090-docs/2016
　062700022/
５） 樋口　進、WHO世界戦略を踏まえたアルコー
ルの有害使用対策に関する総合的研究、平成
25年度厚生労働科学研究費補助金　循環器疾
患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業、
2014.
６） 波名城翔，下地由美子、宮古島市における飲
酒の現状と課題―AUDITの調査結果から―、
厚生の指標、第64巻第7号、p27-32厚生労働統
計協会、2017.
７） ぷからすゆうの会、おとーり宮古の飲酒法、
p2-13、パレット企画、2005.
８） 沖縄県宮古福祉保健所、宮古地域における飲
酒の実態調査報告、2014.
９） 新里隆一，おとーり宮古の飲酒法、p79、パレッ
ト企画,2005.
10） 厚生労働省、標準的な検診・保健指導プログ
ラム【平成30年度版】、p202-252、2018.
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